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　８．水銀血圧計は 70 とか 100 とか末尾０の目盛線が太く長くなっていますが、血圧測定の際、その太い線に引かれて
値を読みたくなるようなことがありますか。あてはまる番号を一つ選んで○をつけてください。　１）ある　　２）ない


































































䛒䜛 䛺䛔 䛒䜛 䛺䛔 䃦㻞᳨ᐃ㻞䠅 㻲㼕㼟㼔㼑㼞䛾┤᥋ἲ
㉁ၥ㻡 ⾑ᅽ ᐃ◊ಟ఍ཧຍ 㻜 㻤 㻝㻜 㻟㻤 㻜㻚㻝㻡㻠 㻜㻚㻟㻞㻢
㉁ၥ㻢 ᮎᑿ䛾ㄞ䜏䛾ㅮ⩦ 㻜 㻤 㻣 㻠㻝 㻜㻚㻞㻠㻤 㻜㻚㻡㻣㻣
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Abstract
　　The purpose of this study is to examine the characteristic of the terminal digit preference in blood 
pressure readings by mercury sphygmomanometer in Aomori Prefecture according to public health 
center districts and to make an interpretation based on the results of a questionnaire research. The data 
were blood pressure measurements at the time of the Aomori basics medical examination in 2006 with 
the Aomori General Health Examination Center.
　　With both systolic and diastolic blood pressure, the tendency of little terminal number 0 and much 
number 2 were seen in Hirosaki and Goshogawara public health center districts and this area can be 
defined as the group A. And the tendency of much number 0 in Higashi Chiho・Aomori City, 
Hachinohe, Kamitosan and Mutsu public health center districts were seen, and this area can be defi ned 
as the group B. Nurses in group A turned out to have the psychology that they want to read 0. Nurses in 
group B turned out not to have the psychology that they want to read 0. A principle of self-fulfi lling 
prophecy can be considered in group A. A tendency of human error by involuntary intention can be 
considered in group B.  
Key Words: blood pressure measurement, mercury sphygmomanometer, 
　　 　　   an interpretation of terminal digit preference, self-fulfi lling prophecy, 
　　 　　   human error by involuntary intention  
